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The Way out for Health Predicament in Urbanization
———A Study on the American Urban Public Health Reform in the Second Half of the Nineteenth Century
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Abstract: The swift and violent development of urbanization was abnormal in the Second Half of 19th Century in the Unit-
ed states． It brought about social and economic changes． Meanwhile the overcrowded urban environments also caused the deteri-
orating public health． The health crisis began to emerge，leading to urban public health reform． The reform involves environmen-
tal clean － up，and epidemic prevention and control system． The urban public health began to develop alone the right lines． The
reform initiated the tradition about government interference in public health system，and cultivated public health awareness．
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造了便利。1871 年至 1875 年纽约平均每年都有上百人
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生设施 并 取 得 显 著 成 绩，城 市 死 亡 率 从 1877 年 的
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仅 1939 年 7 月至 1940 年 6 月工程振兴管理局就向纽约
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20 世纪 20 年代，美国公共卫生的内涵开始由预防
医学向更宽泛的大众卫生保健转变。当时著名的公共
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